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  1.2 研究課題の設定 


































で興味深いものを以下に示す。   E 
                                   
  D 
             Q 
                        
 
    B              C 
【問題場面】 
 上図のような三角形 ABCがある。 
 この三角形の辺 AB,ACを一辺とする正 












 また ACと BEの交点を Qとすると 
 ∠EQC=∠AEQ + ∠EAQ 
    =∠AEQ + 60°(∵∠EAQ=60°) 
    =∠ACD + ∠EPC 
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 AB=AD    AE=AC 
 ∠CAD=∠EAB  （∵∠BAC共通）                                  
 よって 
 △ADC＝△ABC このことから 
 ∠ADC＝∠ABE 
 ∠ACD＝∠AEB(=∠AEQ) ――① 
 また ACと BEの交点を Qとすると 
 ∠EQC=∠AEQ + ∠EAQ 
     =∠AEQ + 60°(∵①) 
     =∠ACD + ∠EPC 
 よって    ∠EPC = 60° 
 
＜△ABCが鈍角三角形の場合＞ 
          E 
D      
     P Q 
     A 




 AB=AD    AE=AC 
 ∠CAD=∠EAB  （∵∠BAC共通） 
 よって 
 △ADC＝△ABC このことから 
 ∠ADC＝∠ABE   
 ∠ACD＝∠AEB(=∠AEQ) ――① 
 また ACと BEの交点を Qとすると 
 ∠EQC=∠AEQ + ∠EAQ 
     =∠AEQ + 60°(∵①) 
     =∠ACD + ∠EPC 











一方を回転させる。辺 AD が辺 AB に重な
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 1.2 研究課題の設定 
本研究の課題は以下のように設定した。 
課題 1 振り返る活動の意義と役割とは何か 
(1)個の振り返りについて 
(2)集団の振り返りについて 
課題 2 振り返る活動の対象とは何か 
(1)数学的原理・法則・根拠の追究 
(2)手続きについて 
(3) 結果について  



















































































































































































 2.1 問題解決の学習とは 
           2.2問題解決の過程についての諸説 
  2.2.1 G.Polya氏の場合 
   2.2.2 J.Dewey氏の場合 
   2.2.3 G.Wallas氏の場合 
2.2.4 F.Fehr氏の場合 
         2.2.5 A.H.Schoenfeld氏の場合 
       2.2.6 F.K.Lester Jr.氏の場合 















































































































































































































  3.1.2集団の振り返りについて 
3.2振り返る活動の対象とは 

















































































































































































































よって △BEK ∽ △BGD 







よって △ ABG = ଷ
଻
























































































































































































































































































































































































































































                4.2 教材の検討(2～20の倍数の判定法) 
    4.2.1  2 , 5 , 10 の倍数 
4.2.2  3 , 9 の倍数 
             4.2.3  7 , 11 , 13 , 17 , 19 の倍数 
    4.2.4  4 , 8 , 16 の倍数 































 まず、着目した教材は 3 と 7 の倍数の判
定法についてである。以下に、具体的な事
例を示す。 
【問題 1】123456が 3の倍数であるかどう 
か手際よく調べる方法はないか。 
(解答) 
 123456 = 100000 + 20000 + 3000 + 400  
+ 50 + 6 
= (99999 + 1) + 2×(9999 + 1)  
+ 3×(999 + 1) + 4×(99 + 1) 
+ 5×(9 + 1) + 6 
=(99999 + 2×9999 + 3×999  
+ 4×99 + 5×9) + 1 + 2 + 3 
+ 4 + 5 + 6 
=(99999 + 2×9999 + 3×999  
















 52164 = 50000 + 2100 + 64 
       = 49000 + 1000 + 2100 + 63 + 1 
       = (49000 + 2100 + 63) + 777 
+ 223 + 1 
        = (49000 + 2100 + 63 + 777)  
+ 210 + 14 
        = (49000 + 2100 + 63 + 777  








52164 = 50000 + 2000 + 100 + 60 + 4 
      = 5×10000 + 2×1000 + 1×100 
 + 6×10 + 4×1 
= 5×(9996 + 4) + 2×(994 + 6)  
+ 1×(98 + 2) + 6×(7 + 3) + 4 
      = (5×9996 + 2×994 + 98 + 6×7)  
+ 5×4 + 2×6 + 2 + 6×3 + 4 













52164    
         84    
5208     
    168     
504      
    84      
42       
 42       
































10A + B = 7m                                                                      (mは整数) 
とおける。これより 
B = 7m− 10A 
これを A − 2B に代入して 
A − 2B = A − 2(7m− 10A)                                                   
＝A − 14m+ 20A                                             






A − 2B = 7n        (nは整数) 
A = 7n + 2B              
とおける。これを10A + Bに代入すると、 
10A + B = 10(7n + 2B) + B                                                       
     = 70n + 21B 
























52164    
         8     
5208     
    16      
504      
    8       
42       
 4        























 …一の位が 0か 5かどうか 
 5 の倍数は一の位が必ず 0 か 5 になるの
で 5の倍数の判定法は「一の位が 0か 5か
どうか」である。 
＜10の倍数＞ 
 …一の位が 0かどうか 
 2 , 5 , と同様に、10の倍数は一の位が必
ず 0になるので 10の倍数の判定法は「一の
位が 0かどうか」である。 
4.2.2  3 , 9 の倍数の判定 
＜3の倍数＞ 








= 100000 + 20000 + 3000 + 400 + 50 + 6 
 = (99999 + 1) + 2×(9999 + 1) + 3×(999  
+ 1) + 4×(99 + 1) + 5×(9 + 1) + 6 
 =(99999 + 2×9999 + 3×999 + 4×99 + 5 
×9) + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 
=(99999 + 2×9999 + 3×999 + 4×99 + 5 




  21÷9＝2あまり 3 
したがって、123456は 9の倍数ではない。 
 

































74679   
        9    
7458    
       8     
737     
      7      
66      
           6        
0        
     
 
74679   
        99   
7458    
       88    
737     
      77     
66      
      66       
0        
















20978    
         40     
2057     
    35      
170      
   0       
17       
 
20978    
         408    
2057     
    357     
170      
   0       
17       
 
まず、10A+Bが 11の倍数であるとすると、 
10A + B = 11m                                                                  (mは整数) 
とおける。これより 
B = 11m− 10A 
これを A − B に代入して 
A − B = A − (11m− 10A)                                                
＝A − 11m+ 10A                                             






A − B = 11n        (nは整数) 
A = 11n + B              
とおける。これを10A + Bに代入すると、 
10A + B = 10(11n + B) + B                                                       
     = 110n + 11B 
























10A + B = 13m                                                                  (mは整数) 
とおける。これより 
B = 13m− 10A 
これを A − 9B に代入して 
A − 9B = A − 9(13m− 10A)                                                      
＝A − 117m+ 90A                                         






A − 9B = 13n        (nは整数) 
A = 13n + 9B              
とおける。これを10A + Bに代入すると、 
10A + B = 10(13n + 9B) + B                                                       
     = 130n + 91B 













88257      
    63       
8762       
       18        
   858        
   72         
13         
     
 
    
 
88257      
    637      
8762       
       182       
   858        
   728        
13         
     
 




















633023    
    51     
63251     
   17      
6308      
 136       
494       
 68        
－19        
633023    
    513    
63251     
   171     
6308      
 1368      
494       
 684       









まず 10A+Bが 17の倍数であるとすると、 
10A+B=17mとおける。（mは整数） 
これより、B = 17m－10A 
これを A－5Bに代入すると 
A－5B = A－5(17m－10A) 
       =A－85m + 50A 
       =51A－85m … ① 






A − 5B = 17n        (nは整数) 
A = 17n + 5B              
とおける。これを10A + Bに代入すると、 
10A + B = 10(17n + 5B) + B                                                       
     = 170n + 51B 









 …各位の上の位の数から 2のべき乗をか 
けて、その和が 19の倍数かどうか 
 















10A + B = 19m                                                                  (mは整数) 
とおける。これより 
B = 19m− 10A 
これを A − 17B に代入して 
A − 17B = A − 17(19m− 10A)                                            
＝A − 323m+ 170A                                         






A − 17B = 19n        (nは整数) 
A = 19n + 17B                   
とおける。これを10A + Bに代入すると、 
10A + B = 10(19n + 17B) + B                                                       
     = 190n + 171B 



























(ex) 12426が 19の倍数かどうか 
1×1 + 2×2 + 4×4 + 2×8 + 6×16 = 133 
133÷19 = 7 




















であるので 19 の倍数でない部分は(  ଵ
ଶ
  )୬と
なる。この整数 N が 19 の倍数であるには
両辺を2୬倍すればよい。 
両辺に2୬をかけると 
2୬N = a × 20୬ + 2b × 20୬ିଵ +⋯+ 2୬ିଵc 
   × 20 + 2୬d 
19を法として、20≡1なので 








                                             （終） 
4.2.4  4 , 8 , 16 の倍数の判定 
＜4の倍数＞ 
…下 2桁の数が 4の倍数かどうか 
(ex)123456は 4の倍数かどうか 
  100は 4の倍数である。よって、 
  123456 = 123400 + 56 
  と変形すると、100 = 25 × 4より、 
123400は 4の倍数になっていること 
が分かる。 
  よって下2桁の 56が4の倍数になって 
いればよいので、 
56÷4＝14 
    したがって 123456は 4の倍数である。 
＜8の倍数＞ 
…下 3桁の数が 8の倍数であるかどうか 
 …下 3桁の数を 2で割り、その商が 4の 
倍数であるかどうか 
 (ex1)123456が 8の倍数かどうか 
  123456 = 123000 + 456 
  と変形すると、1000 = 125 × 8より、 
123000は 8の倍数になっていること 
が分かる。 
  よって下 3桁の 456が 8の倍数になっ 
ていればよいので、 
  456÷8＝57 
  したがって 123456は 8の倍数である。 
 (ex2)123456が 8の倍数かどうか 
  456÷2＝228 
  4の倍数の判定法より、 
  28÷4＝7 
  よって 123456は 8の倍数である。 
＜16の倍数＞ 









  16×625＝10000より下 4桁が 16の倍 
数であるかどうかを調べればよい。 
  197520の下 4桁 7520について 
  まず 2でわって 
  7520÷2＝3760 
  8の倍数かどうかを調べる 
  3760÷2＝1880 
  下 2桁が 80で4の倍数になっているの 
で 197520は 16の倍数である 
  （197520÷16＝12345） 
4.2.5  6,12,14,15,18,20 の倍数の判定 
＜6の倍数＞ 






数を足して和が 3 の倍数かどうかなので、 
  1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 = 21 
  21 = 3 × 7 
 よって 2の倍数であり、かつ 3の倍数 








(46186÷6 = 7697.66…) 
＜12の倍数＞ 
 …3の倍数かつ 4の倍数 
(ex1)95340は 12の倍数かどうか 
 3の倍数の判定法より、 
 9＋5＋3＋4＋0 = 21 (= 3×7) 
 よって 95340は 3の倍数である。 
 4の倍数の判定法より、 
 下 2桁は 40 = 4×10であるので 
 95340は 4の倍数である。 
 したがって、95340は 12の倍数である。 
(95340 = 12×7945) 
(ex2)76388は 12の倍数かどうか 
 3の倍数の判定法より、 
 7＋6＋3＋8＋8 = 32  
 よって 76388は 3の倍数ではない。 
 4の倍数の判定法より、 
 下 2桁は 88 = 4×22であるので 
 76388は 4の倍数である。 
 したがって、76388は 12の倍数ではない。 
 (76388÷12 = 6365.66…) 
 
＜14の倍数＞ 
 …2の倍数かつ 7の倍数 
(ex1)12110は 14の倍数かどうか 




 12110は 7の倍数である。 
 したがって、 
 12110は 14の倍数である。 
 (12110 = 14×865) 
(ex2)13290は 14の倍数かどうか 
 一の位が 0であるので 
 13290は 2の倍数である。 
 7の倍数の判定法より 
 最終的に 3となるので 
 13290は 7の倍数ではない。  
  
12110 
       0  
1211  
   2   
119   
18    
-7    
13290 
       0  
1329  
   18   
114   
 8    








 …3の倍数かつ 5の倍数 
(ex1)11685は 15の倍数かどうか 
 3の倍数の判定法より 
 1＋1＋6＋8＋5 = 21 (=3×7) 
 よって 11685は 3の倍数である。 
 5の倍数の判定法より 
 一の位が 5であるので 
 11685は 5の倍数である。 
 したがって、11685は 15の倍数である。 
 (11685 = 15×779) 
(ex2)15970は 15の倍数かどうか 
 3の倍数の判定法より 
 1＋5＋9＋7＋0 = 22 
 22は 3の倍数ではないので 
 15970は 3の倍数ではない。 
 5の倍数の判定法より 
 一の位が 0であるので 
 15970は 5の倍数である。 
 したがって、15970は 15の倍数ではない。 
 (15970÷15 = 1064.66…) 
＜18の倍数＞ 
 …2の倍数かつ 9の倍数 
(ex1)17892は 18の倍数かどうか 
 一の位が 2であるので 
 17892は 2の倍数である。 
 9の倍数の判定法より 
 1＋7＋8＋9＋2 = 27 (=9×3) 
 よって 17892は 9の倍数である。 
 したがって、17892は 18の倍数である。 
 (17892 = 18×994) 
(ex2)63802は 18の倍数かどうか 
 一の位が 2であるので 
 63802は 2の倍数である。 
 9の倍数の判定法より 
 6＋3＋8＋0＋2 = 19 
 19は 9の倍数ではないので 
 63802は 9の倍数ではない。 
 したがって、63802は 18の倍数ではない。 
 (63802÷18 = 3544.55…) 
   
＜20の倍数＞ 
 …4の倍数かつ 5の倍数 
(ex1)19740は 20の倍数かどうか 
 4の倍数の判定法より 
 下 2桁は 40 = 4×10であるので 
 19740は 4の倍数である。 
 5の倍数の判定法より 
 一の位が 0であるので 
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